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Abstract
Kebiasaan merokok sudah membudaya di Indonesia. Dampak buruk merokok terhadap tubuh jelas sering
sekali dibicarakan, namun penelusuran efek ketergantungan merokok tetap sulit dihentikan. Pencemaran
udara oleh asap rokok semacam itu  bukan suatu hal baru bagi masyarakat, terutama yang tinggal di
perkotaan. Menghadapi realita seperti itu, membuat kita berusaha menawarkan solusi  menghadapi 
permasalahan  tersebut  yaitu  salah  satunya  adalah menggunakan ekstrak tanaman lidah mertua
(Sansevieria). Dari hasil berbagai penelitian menunjukan bahwa lidah mertua menyimpan banyak manfaat
bagi kehidupan. Sansevieria   merupakan   salah   satu   tanaman   istimewa   yang   mempunyai
kemampuan sebagai penyerap racun di udara, diantaranya karbon monoksida, nikotin, benzena,
formaldehid, trikhloroetilen dan dioksin. Tanaman ini dapat dirancang menjadi suatu bahan pengharum
ruangan dengan menyintesa ekstrak dari tanaman Sansevieria. Peneliti menganalisa bahwa lidah mertua
mengandung bahan aktif pregnan glikosid, yang berfungsi mengurai polutan menjadi asam organik, gula,
dan asam amino. Selain itu, diketahui bahwa lidah mertua mampu menyerap radiasi dari berbagai
peralatan elektronik yang ada di dalam ruangan. Dengan desain pengharum yang efektif menyerap  zat
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